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Революційні події в Україні на завершенні 2004 року, що були пов’язані з 
президентськими виборами, не тільки дали відповідь на багато запитань, які виникли 
останнім часом і стосувались проблем та перспектив розвитку нашого суспільства, але 
поставили ще більше запитань, на які можна буде відповісти тільки в найближчому 
майбутньому. 
Одна з таких проблем – роль і місце молоді в політичному розвитку суспільства. 
Чи стане масова залученість молоді до політичних баталій виборчого процесу 
поштовхом і умовою активної життєвої позиції молоді в розбудові української 
державності, чи це була масова протестна акція ситуативного характеру і в подальшому 
влада та молодь знову розійдуться за інтересами? Зрозуміти це можна, оцінивши 
обставини і фактори , які стали причинами визначальної ролі молоді в революційних 
подіях кінця 2004 року. 
Молодь є важливим фактором соціально-політичних перетворень, як носій 
нових ідей, цінностей, ціннісних орієнтацій, позицій, форм діяльності. Протягом 
останнього десятиліття спостерігався певний застій, невизначеність, політична апатія, 
своєрідний прояв відчуженості молоді до політики, висока ступінь критичності в оцінці 
досягнутих результатів демократичних перетворень в Україні, загострена проблемами 
безробіття, низьким рівнем освіти, заниженими стандартами життя, недостатнього 
рівня загальної культури, в тому числі політичної і т.д. Політика має всеохоплюючий 
характер, здатна впливати на будь-які сторони життя суспільства, що спонукало до 
радикальних дій зі сторони молоді, які б тягнули за собою зміни у всіх сферах життя 
суспільства. Каталізатором подій стала передвиборча кампанія до виборів Президента 
України 2004 року. 
Першим активним виявом політичної незадоволеності, що носив масовий 
характер серед молоді, став рух громадянського опору „Україна проти Кучми”, що 
почалась 15 грудня 2000 р., коли з’явились перші намети на майдані у Києві, і  
закінчилась 9 березня під дією силових структур. Результатом акції стали політв’язні і 
потерпілі у масових побиттях. Саме цей факт визначив подальші події: 16 вересня 2002 
р. акція „Повстань, Україно!” розгромлена міліцією. В результаті, політично свідома 
активна частина молоді для формування політичної свідомості народу і об’єднання 
його представників засновуються молодіжні громадські організації, такі як „Пора”, 
„Чиста Україна”, „Молоді регіони” тощо, які спрямували розвиток революційних подій  
2004року. 
